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Abstrak  
  
 TUJUAN PENELITIAN mencari tahu isi dari strategi public relations PT Intermatrix 
dalam membangun relasi dengan media untuk meningkatkan citra Lifebuoy selaku 
agensi yang dipercaya oleh Unilever dalam menangani segala kegiatan public relations 
Lifebuoy, serta untuk digunakan sebagai masukan positif bagi PT Intermatrix. 
 
METODE PENELITIAN  metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan 
observasi lapangan. 
 
HASIL YANG DICAPAI menambah pemahaman terkait strategi untuk membangun citra 
yang baik di hadapan media. 
 
SIMPULAN untuk membangun citra positif di hadapan media dan membangun relasi 
yang baik dengan media, maka public relations sepatutnya memasukkan nilai berita ke 
dalam setiap rilis atau undangan yang dikirimkan ke media, karena media dan public 
relations saling membutuhkan satu sama lain. 
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